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Ⅱ　松本大学大学院・松本大学・松本大学松商短期大学部の質の向上を目指す活動
1 ．出版活動
⑴　研究誌
『地域総合研究　第14号　Part 1』 地域総合研究センター　2013.  8.31
『松本大学研究紀要　第12号』 松本大学図書委員会　2014.  3.18
⑵　書籍
『21世紀の長野県を展望する』　松本大学・松本大学松商短期大学部周年事業実行委員会編
 松本大学出版会　2013.12
『売買と貸借』の諸相』　松原健二・長島正浩著 松本大学出版会　2013.12
『アクセシブル ･ツーリズム　ガイドブック in 釜山』　松本大学・東新大学校　共同調査班制作
 監修　尻無浜博幸　松本大学出版会　2014.  3
⑶　合本
『蒼穹　―平成十五年（第七十一号）～平成二十五年（第百号）までの歩み―
 松本大学　2013.12.17
⑷　教科書・教材（本学の学生に向けたオリジナル教科書などの作成）
1）テキスト
①専門教育
総合経営学部
『日本経済史』 木村　晴壽　著　松本大学　2013.  4
『地域産業史』 木村　晴壽　著　松本大学　2013.  4
『地域史』 木村　晴壽　著　松本大学　2013.  9
『博物館資料論』 木村　晴壽　著　松本大学　2013.  9
『基礎統計学テキスト』 林　　昌孝　著　松本大学　2013.  9
『コミュニケーションスキル』 八木　雅子　著　松本大学　2013.  9
松商短期大学部
『マーケティングの基礎　Work Book』　金子　能呼　著 松本大学松商断機大学部　2014.  3
②キャリア教育
松本大学
「キャリア形成Ⅰ」 キャリアセンター　2013.  9
「キャリアデザインⅠ」 キャリアセンター　2013.  9
「2013年度夏季就職合宿テキスト」 キャリアセンター　2013.  8
『就職活動マナーブック』　八木雅子著　 キャリアセンター　2013.  8
「キャリア形成Ⅱ・キャリアデザインⅡ」　 キャリアセンター　2013.  4
「キャリア形成Ⅱ・就職支援ガイダンス」 キャリアセンター　2013.  9
「入学前教育　松本大学特別プログラム
　For the Future　～松大生活　はじめの一歩～」 キャリアセンター　2014.  1
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松商短期大学部
「2014　就職ブック」 キャリアセンター　2013.10
「2014　キャリア・クリエイトⅡ　自己分析講座」 キャリアセンター　2013.12
「入学前教育「集合セミナー」
　For the Future　～松商短大生活　はじめの一歩～」 キャリアセンター　2014.  2
⑸　報告書
1）研究・教育活動報告
「第 2回松本大学教員研究発表会抄録集」 研究推進委員会　2014.  3.10
「授業実践報告シリーズ　10　「熟議」方式を活用した「教職実践演習」」
 小林輝行監修　分担執筆　小林輝行、川島一夫、石井房枝、佐久信雄、征矢野達彦
 室谷心、廣田直子、岩間英明、大窄貴史、中島節子
 松本大学教職センター　2014.  3.31
「文部科学省「地（知）の拠点整備事業　松本大学 COC「地域社会の新たな地平を牽引力、
　松本大学　平成25（2013）年度活動報告」 地域連携戦略委員会　2014.  3.25
「松本大学 COC・松本教育委員会【障がい者支援松本講座】「公民館の学びがつなぐ
　地域づくり・人づくり（高齢者分野）―2013年度地域事例報告書―」
 地域連携戦略委員会　2014.  3.25
「松本大学 COCまちづくり学習会・上土商店街振興組合活性化事業平成25（2013）年度
　「大正ロマンを学ぶ学習会」」 地域連携戦略委員会　2014.  3.31
2 ）自己点検・評価
『地域総合研究　第14号　Part 2（アニュアル・レポート）』 自己点検・評価室　2013.  8.31
「平成24年度自己点検・評価報告書」 自己点検・評価室　2013.11.30
「自己評価報告書・エビデンス集（データ編）平成25（2013）年度」 自己点検・評価室　2013.11.30
「今、学生が輝いている」2012年度 学生版アニュアルレポート 自己点検・評価室　2014.  1.31
3 ）FD
松本大学
「わかりやすい授業を目指して　2012年度前期」 FD委員会　2013.10
「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」 FD委員会　2014.  3
松商短期大学部
「わかりやすい授業を目指して　2012年度前期」 FD委員会　2013.10
「わかりやすい授業を目指して　2012年度後期」 FD委員会　2014.  3
4 ）その他
「平成24年度　インターンシップ報告書」 編集：就職委員会　2013.  7
第 9回高校生アイデアコンテスト入賞作品集 入試・広報委員会　2013.12
平成25年度 COC活動報告（2013.9.1～2014.3.31） COC実行委員会　2014.  3
⑹　リーフレット・パンフレット・小冊子など
1）大学広報
学報「蒼穹」　第111号～第114号　　6/25、9/30、12/20、3/20　 4回 入試・広報委員会 
出前講座2013 入試・広報委員会　2013.  6
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2014年度卓上カレンダー 入試・広報委員会　2013.12
2 ）各センター紹介
①各センターだより
図書館だより NO35～NO37　5/8、7/11、11/12 、2/3　 4回 図書館
基礎教育センターたより　第37号～第41号　5/31、7/31、9/30、11/28、1/31　 5回
 基礎教育センター
「ゆめ通信」第22号～第25号　3/23、7/25、11/15、1/30　 4回 地域づくり考房『ゆめ』
季刊　ECOの風　Vol.3　12/25　 1回 環境保全委員会
②パンフレットなど
図書館利用案内2012 図書館　2013.  3
ACCESS　2014（企業向け） キャリアセンター　2013.12
松本大学出版会出版目録 松本大学出版会　2014.  2
3 ）各委員会による大学・短大部紹介
①在学生向けリーフレット・小冊子
CAMPUS　GUIDE　2014　MATSUMOTO　UNIVERSITY 学生委員会　2013.  3
松本大学 CAMPUS　RULE　BOOK 学生委員会　2013.  3
Matsumoto　University　【Start！！】 学生委員会　2013.  4
M　2013-2015　（大学生用就職手帳） 就職委員会　2013.11
「合同企業説明会」参加企業一覧　7/12、12/5、2/21　 3回 就職委員会　2013.11
EYE（短期大学生用手帳）
②高校生・保護者等向けリーフレット・小冊子
2014年度版保護者・高校教諭向けパンフレット 入試・広報委員会　2013.  4
2014年度版松商短大ナビゲーション 入試・広報委員会　2013.  5
2014年度版大学総合案内パンフレット 入試・広報委員会　2013.  5
2014年度受験者用松本大学入学試験問題集 入試・広報委員会　2014.  2
「卒業生キャリア図鑑2013」 入試・広報委員会　2013.  7
③留学生向けリーフレット・小冊子
2014外国人留学生のてびき 国際交流センター　2014.  3
④募集要項
松本大学募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
松本大学松商短期大学部募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
松本大学大学院募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
松本大学 AO入試募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
松本大学松商短期大学部 AO入試募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
松本大学編入学募集要項2014版 入試・広報委員会　2013.  6
2014年度松本大学帰国生・留学生・社会人募集要項・
松本大学松商短期大学部帰国生・留学生募集要項 入試・広報委員会　2013.  6
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2 ．外部資金取得活動
⑴　補助金・助成などの申請（採択分のみ）
1）平成25年度文部科学省「地（知）の拠点整備事業」（松本大学）
「地域社会の新たな地平を拓く牽引力、松本大学」　　
　申請責任者：木村　晴壽　　事務担当：赤羽研太 補助事業完了日：2018.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.  8.30
2 ）平成25年度　私立大学等経常費補助金（特別補助）「未来経営戦略推進経費」
「中長期展望に基づく職員力向上を図る取組の計画」（松本大学）
「探究力旺盛な職員の育成により地方小規模大学の改革モデルを構築する松本大学」
　申請責任者：小倉宗彦　　事務担当：西澤芳浩 補助事業完了日：2018.  3.31
　申請先：日本私立学校振興・共済事業団 交付内定日：2013.12.  6
3 ）平成25年度「私立大学教育研究活性化設備整備事業」
（松本大学）
タイプ 1「建学の精神を生かした大学教育の質向上」　　
「いつでも、どこでもラーニングコモンズ構想とアクティブ・ラーニングの展開」
　申請責任者：岩間英明　　事務担当：中村礼二　上條直哉 補助事業完了日：2014.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.11.  8
タイプ 2「特色を発揮し、地域の発展を重層的に支える大学づくり」　　
「特色を発揮し、地域の発展を重層的に支える大学づくり【地域特色型】」
　申請責任者：畑井治文　　事務担当：赤羽研太 補助事業完了日：2014.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.11.  8
（松本大学松商短期大学部）
タイプ 1「建学の精神を生かした大学教育の質向上」
　申請責任者：浜崎　央　　事務担当：山本由紀 補助事業完了日：2014.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.11.  8
タイプ 2「特色を発揮し、地域の発展を重層的に支える大学づくり」
「地域での実践的学習を支援する“ものづくり教室”の設置」
　申請責任者：金子能呼　　事務担当：田嶋哲也 補助事業完了日：2014.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.11.  8
4 ）平成24年度「私立学校施設整備費補助金」
事業名　エレベーター設置工事　　　
　区分：バリアフリー
　申請責任者：小倉宗彦　　事務担当：柴田幸一 補助事業完了日：2014.  3.31
　申請先：文部科学省高等教育局 交付内定日：2013.11.29
5 ）平成25年度 6次産業化対策事業補助金（継続）
「食文化活用・創造事業（地域段階）」
　申請責任者：矢内和博　　事務担当：臼井賢司 事業期間：2011.10.15～2014.  3.31
　申請先：農林水産省生産局知的財産課 2013.  8.30
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6 ）震災ボランティア活動補助金
①公的機関への申請
　平成25年度「緊急スクールカウンセラー等派遣事業」
　「東日本大震災災害支援プロジェクト・大街道小学校スクールカウンセラー等派遣事業」
　申請責任者：木村晴壽　　事務担当：松田千壽子 事業期間：2013.  4.  1～2014.  3.31
　申請先：文部科学省初等中等教育局　児童生徒課 2013.  3.  8
②自主企画
　フラ・イズ・アロハ・チャリティーコンサート（東日本大震災災害支援）
　企画責任者：山根宏文　　運営：山根ゼミナール　　協力：尻無浜ゼミナール 2013.  7.15
3 ．公的企画への協力活動（共同開催）
1）2013まつもと広域ものづくりフェア　　
　主催：2011まつもと広域ものづくりフェア運営委員会 場所：松本大学
　キッズプログラミング教室：室谷ゼミ
　産学官連携コーナー「PCによるお店運営ゲーム」：小林（俊）・田中（正）ゼミナール
　飲食コーナー：矢内ゼミナール　アンケート実施：金子ゼミナール 2013.  7.14-15
2 ）2013まつもと広域ものづくりフェア　企業合同説明会
　主催：松本大学　　場所：松本大学第一体育館
　対象：大学生、短期大学生 2032.  7.13
3 ）ユニバーサルデザインキャンプ2013　―「学校のユニバーサルデザイン」―
　主催：まつもとユニバーサルデザインネットワーク研究会 会場：松本市民芸術館
　ながのユニバーサルデザインアイディアコンクール審査委員長： 住吉廣行
　研究発表 2：『子どもたちの身体と“心”を育む食育』 廣田直子
4 ）まつもとしシニアカレッジ
　主催：まつもとシニアカレッジ実行委員会 会場：松本大学
　　講座 A：「おしゃれに色を楽しむ。シニアのためのカラーコーディネート」 金子能呼
　　講演 B：「キラキラシニアライフを目指すために食事について考えてみよう」 廣田直子
　　講座 C：「シニアからでも遅くない健康運動　実践法。人生はピンピンキラリ」 根本賢一
　　講座 D：「今こそ必要、シニアパワー！　能の活性化」 犬飼己紀子
　　講座 E：「感動する旅の作り方」 山根宏文
5 ）観光ホスピタリティカレッジ
　主催：観光ホスピタリティカレッジ運営委員会 会場：松本大学
　コーディネート：松本大学総合経営学部観光ホスピタリティ学科
　　第 2回講座：「創造すれば感動が増す観光資源」 山根宏文
　　第 5回講座：「最高のおもてなしを目指して」 八木雅子
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